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時価評価の土地保有税と中立性
――転用費用が存在する場合――
青 野 勝 広























































































































































	 	  
式において，土地所有者への土地保有税率（土地固定資産税率）と土地













































































利益 を  だけ下回る結果，土地保有税の導入は，土地の売却時期
を遅らせる効果（転用阻害効果）を持つ。逆に，ならば，土地所有者の
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